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図1 ブログにおける世間と社会の出現頻度の推移


















































































世間 137 社会 131 
GW 54 社会人 31 
ゴールデンウィーク 45 日本 18 
今日 40 社会的 12 
突入 26 活動 9 
私 22 自分 9 
連休 20 地域 9 
世間様 18 国際 8 
仕事 11 私 8 














































































































































世間 24 今日 14 今日 16 
今日 13 今朝 12 今朝 6 
私 8 日食 5 日食 5 
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